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AGRICULTURE: CROP SECTORS 
Code No. 
LARGE-SCALE MANUFACTURING INDUSTRIES 
017 
018 
Grain Milling 
Rice Milling 

SMALL-SCALE MANUFACTURING INDUSTRIES 
068 
069 
070 
Grain Milling 
Rice Husking 
Gur and Khandsari 
15 
16 
17 





Rice 
Cotton 
Sugar-cane 
Pulses 
Oilseeds 
Tobacco 
Other Crops 
, ..,-j.,-
4.65 
48. 80 
8.25 
15 . 70 
7. 56 
Total 
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The table shows that the value added in r " 
agriculture (crop) sector, as estimated in the present 
study, is lower than that reported in National Accounts. 
However, as we shall see later, this is more than 
compensated by an increase in the value added in the 
non-crop sector of agriculture. 
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11,720 
13,908 


National Accounts 
Our Estimates 


5,616 
4,755 
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Sectors 
55,622 
1. Preliminary Report, hereinafter, refers to the 
PIDE Input-Output table of Pakistan's Economy 
by Kemal, Saleem and Tallat. 
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R E F E R E N C E S 

S T A T I S T I C A L A N N E X U R E 
Appendix I 
Inter-Industry Transactions Matrix 
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120 
130 
140 
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160 
200 
Sector:008 
20,900 
17 367 
955 
331 
403 
45,816 
1,767 
1,228 
262 
120 
130 
140 
150 
160 
200 
Sector:010 - O i l Seeds Other than Cotton Seeds 
120 
130 
140 
150 
160 
200 
348,301 
5,148 
353,449 
532,865 
886 ,314 

Sector:012 - Other Crops 
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9,563,013 
9,563,013 
12,593,340 
22,156,353 
Sectors014 - Fisheries 
120 
130 
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160 
200 
102,047 
102,047 
631,694 
733,741 
Sector:015 - Forestry 
Sector:016 - Mining and Quarrying 


Sector: 019 - Sugar Refining 
120 
130 
140 
150 
160 
200 
120 1,876,788 
130 1,266,590 
140 3,143,378 
150 690,191 
160 301,255 
200 4,134,824 




Sector:025 - Beverages 
150 
160 
200 
96,713 
208,186 
609,756 

Imported 
Sector:028 - Cotton Fabrics 







Sector Code Indigenous 
Sector Code Indigenous Imported 
Sector 038 - Paper, Paper Board and Paper Products 
Sector Code Imported 
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5,537 
Sector: 045 - Perfumes and Cosmetics 
Sector Code Indigenous Imported 
Sector: 046 - Paints and Varnishes 
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Sector Code 
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Sector 072-Other Food Industries 
Sector Code 
120 
130 
140 
150 
160 
200 
594,141 
5,255 
599,396 
385,557 
984,953 

53,400 
845 
54,245 
26,681 
80,926 
Sector 075 - Cotton Textiles 
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Sector-Code 


120 
130 
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Sector 084 - Leather Goods 

69 390 
320 
70,210 





Type of Inputs 
Sector Code Indigenous Imported 

Imported 


Sector 097 - Other Manufacturing Industries 
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015 
016 
052 
053 
055 
088 
116 
117 
118 
Sector Code Indigenous Imported 
120 
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200 
120 
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200 
120 
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Imported 
Sector Code Indigenous Imported 
Sector: 102 - Public Buildings 
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200 
Sector: 103 - Infrastructures 
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160 
200 
Sector: 104 - Infrastructures 
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200 
Imported Indgenous — 
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Sector Code 
051 
107 
116 
Imported 
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Type of Inputs 
Sector Code Indigenous Imported 
Sector: 108 - Wholesale and Retail Trade 
Type of Inputs 
Imported 
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200 
Sector Code Indigenous Imported 
012 
015 
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051 
055 
061 
116 
117 
118 
120 
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140 
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160 
200 


Sector: 112 - Water Transportation 
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Sector: 114 - Radio 
Type of Inputs 
Sector Code 
028 
039 
051 
059 
061 
064 
101 
106 
109 
110 
115 
116 
117 
118 
Imported 
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200 
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Sector: 117 - Infrastructures 
Type of Inputs 

Demand for Indigenous and Imported Goods 




DOMESTIC DEMAND FOR IMPORTED GOODS 



Appendix III 
Input-Output Coefficient Matrix 
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Sector 003 - Rice Growing on Small Farms 


Sector 006 -
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Sector Code Indigenous Imported 
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- r 
• " 3 46V»19 
120 0 03*334 
130 , r'AQOQ^O 
140 n'150619 
150 0.541428 
160 
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Sector Code Indigenous 
n 
120 
130 
140 
15 0 
160 

Sector: 032 - Thread Ball I'aking 
Sector Code Indigenous : Imported 
0*00000 9 -
016 03 000026 
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Sector: 
Sector Code Indigenous Imported 
Sector Code 
Sector: 
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Sector: 040 - Leather and Leather Products 
Sector Code Indigenous Imported 
indigenous Imported 
120 
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150 
160 
Sector: 042 
120 
130 
140 
150 
160 
Sector: 043 - Pharmaceutical and Medicine Preparation 
120 
130 
140 
150 
160 

120 
130 
140 
150' 
160 
120 
130 
140 
150 
160 
Sector: 043 - Pharmaceutical and Medicine Preparation 
Indigenous imported 
0.092,683 
0.288904 
0.006950 
0„000068 
120 
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140 
150 
160 






Sector Code Indigenous Imported 
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Sector Code Indigenous Imported 
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0., 3USL-- II 
0,439203 
0,743174 
0,102343 
0,149483 
Imported 
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Sector Code Indigenous Imported 
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Sector: 043 - Pharmaceutical and Medicine Preparation 
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Sector Code Imported 
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Sector: 043 - Pharmaceutical and Medicine Preparation 
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Sector Code Indigenous Imported 
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